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·A LA CONSOMMATION(hors droits et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·vERBRAUCHSPREISE (ohne Ste uern und Abgaben) 
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SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS* 
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Niveaux indicatifs hebdomadaires des prix hors taxes a la cons<>11111&tion 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Duties excluded 
Wochentliche Mel.dung von vorliiufigen Preisen, ohne Steuern und Al:ga.ben 
In nationa.l currencies/ En IIOnn&ies nationales / In nationaler Wibrung 
Prix au 
Prices as at 25.03.91 
Preisen vom 
TABLEAU Essence super EURO-super Ga.soil moteur Ga.soil chauttage Fuel Residual HTS 
TABLI 1 Premium Gasoline 95 RON Automotive gasoil Heating gasoil Residual F.O. HSC 
TABKLLE Superbenzin Dieselkra.f'tsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
(1) {1) (1) (2) (3) 
!Belgique (FB) 10.810 10.800 9.480 6.690 2.993 
\ Da.rna.rk (CD) 1.895 1.955 1.710 1.430 .739 X 
: Deutschla.nd ( DI) 450 4~ 418 338 183 X 
iEllas (m) 36.545 42.37? 42.070 42.070 14.372 
! Espana (Pm) 27.393 29.714 30.646 31.071 9.582 
]'ranee ( ff) 1.260 1.470 1.310 1.333 450 
!Ireland (Irish E) 192,66 198,64 Z57,49 150,B0 72,16 
.Italia (Lire) 344.7?0 365.7B0 320.730 265.9?7 132.165 
! Luxembourg ( 1'1.) 9.500 9.530 8.910 7.740 3.362 
\Nederland (:rl) 562 568 456 413 251 X 
1
Porturrl c ESC) 39.030 41.766 47.569 - 19.704 IU.K. E) 163,12 166,51 156,92 112,10 60,38 
i 
En) in /in USS 
' 
TABLEAU Essence super mRO-super Ga.soil moteur Gasoil chauffage Fuel Residue! HTS 
TABLE 2 Premium Gasoline 95 HON Auto1110tive gasoil Heating gasoil Residual F.O. DSC 
; TABELLE Superbenzin Dieselkra:ftsto:ff Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne 
I 
(1) (1) (1) (2) (3) 
:~lgiq~e 313,95 313,66 275,32 194,29 86,92 
295,59 304,94 266,73 223,05 115,27 
tDeutschland 269,14 258,97 250,00 202,15 109,45 
IEilas 202,34 234,63 232,93 232,93 79,57 
~spa.na 264,,21 2.86,60 295,59 299,69 92,42 
rra.nce 221,85 258,83 230,6::> 234,70 79,23 
;Ireland "!1111,08 316,61 378,53 240,36 115,01 
!Jtalia Zl?,48 294,39 258,13 214,07 106,37 
!Luxembourg 275,90 276,77 258,77 224,79 97,64 
td.erland 298,21 301,39 241,96 219,14 133,18 
rtuga.l 267,44 2.86,19 325,95 - 135,01 
D.K. 2137 .. 44 293 .. 41 276.51 19? .. 53 106 .. 40 
C.E • .E./.E.E.G./E.G. 
a)Moyenne/Average/ 
!Durchschnitt 264,82 279,87 260,ZS 217,81 100,72 
b)Moyenne tous pro-
I I ~uits/Average for 272,76 
t!!cproducts/ 
hschnitt aller 
Produkte (4) I I I I 
En/ in/ in mJ 
TABLF.AU lssence super EURO-super Gasoil moteur Gasoil chauffage Fuel Residual HTS 
TABLE 3 Premium Gasoline 95 RON Auto1110tive gasoil Beating gasoil Residual F.O. DSC 
TABELLE Superbenzin Dieselkra:ftsto:f'f' Heizol Ex.Leicht Heizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
Belgique 255,36 255,12 223,94 158,03 70,70 
Da.nma.rk 240,42 248,03 216,95 181,43 93,76 
Deutscbland 218,91 210,64 203,M 164,42 89,02 
Ellas 164,58 190,84 189,46 189,46 64,72 
Espana 214,90 233,11 240,42 243,76 75,17 
:France 1B0,45 210,52 187,61 190,90 64,45 
Ireland 249,77 257,52 "!1111,89 195,50 93,55 
Italia 225,69 239,45 209,96 174,11 86,52 
Luxembourg 224,41 225,12 210,47 182,84 79,42 
llederland 242,55 245,14 196,80 178,25 108,~ 
:fortuga.l 217,53 232,78 265,12 - 109,82 
liJ.K. 233,78 238,64 224,89 160,66 86,53 
C~./E-K.C./E.G. 
yenne/Average/ 
hschnitt (4) 
215,40 227,63 211,66 177,16 81,92 
(1) Prix a la pompe / Pump price / Tankstellepreise 
(2) Prix pour livraison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrland.e livraison s'etend&nt au secteur industrial. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs mainly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.000 liter. :ror Irland beziebt sich diese Abgabemenge hauptsichlich 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour Hvraison in:f"6rieure l 2.000 tonnes par mois ou inf6rieure a 24.000 tonnes par an. 
Prix fra.nco consomma.teurs. Pour l'Irlande livraison de 500 l 1.000 tonnes par mois. 
Prices for off'takes of less then 2,000 tons per month or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. For Ireland deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per month. 
Preis bei Abna.hme unter 2.000 t im Mona.t ad.er 24.000 t im Jahr. Praise frei Betrieb. 10r Irland bei 
Abna.hme von 500-1.000 t im Monat. 
(4) La moyenne en S/tm resulte d'une pond6ration des quantit6s consOIIIID6es de chaque prod.uit concerns au cours 
de la ~riode 1989. 
The resul in $/mt of weighting the prices of the products concerned b;y the quantities consumed during the 
year 1989. 
Der Diircbschnittspreis in S/t ergibt sich aus der Gewichtung mit den Verbrauchsmengen des jeweiligen 
Produkten im Jahre 1989. 
Le bulletin :publie chaque seme.ine les prix communiques pa.r les Etats membres, comme et.ant les plus fr6quemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de consonmateurs bien specifique d6finie ci-dessus. 
Des compa.raisons de prix entre Etats membres ainsi que leur evolution doivent Atre f&ites avec une cert&ine prudence et 
sont d 1une validit6 limit6e en raison, non seulement des fluctuations des taux de change, DBis hga.lement des diff6rences dans 
les sp6cifications de qualit6 des produits, des methodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque Etat membre 
et da.ns la mesure ou les categories repertoriees sont representatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Una 
description d6taill6e de la m6tbod.ologie utilis6e sera. jointe en annexe du bulletin paraissant au d6but de chaque trimestre. 
The bulletin reports prices supplied by the Member states as being the most :f'requently encountered for the specific categories 
of sa.le listed above. 
Comp&!"isons between prices a.nd price trends in different countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in marketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard. categories of sales are representative of total nationa.l S&les of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bulletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht jede Wocbe die von den Mitgliedssta&ten gemeldeten Verbraucberpreise und ist somit fiir eine waiter 
unten genauer spezifizierte Verbr&ucbergruppe die am ba.ufigsten durchgefiihrte Erbebung. 
Ein Preisvergleich zwischen den Midgliedsstaaten wie auch die Preisentwicklung mUssen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenommen ward.en: Schwa.nkung der Wechselkurse, Unterschiede in den Produkt-spezifik&tionen und -qualititen, Vertei-
lungssysteme, besondere Ma.rktstrukturen in den einzelnen Mitgliedslii.nd.ern, Reprasentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesamten nationalen Verk.iiufen eines bestimmten Produk.tes. Eine detailierte Beschreibung der verwendeten Method.en ist 
jeweils im Anhang des 01-Bulletin enthalten, welches zu Beginn eines jeden Qua.rtals erscheint. 
Taux de change au: 
Exchange rate at: 25.03.1991 
Wechsellrurs am: 
1 doll.&r 34,4325 FB ~ 6,4110 CD - 1,6720 Ill - 180,61 DR - 103,67 PES - 5,6795 FF - 0,6274 £ IRL -
1.242,50 LI~ - 1,8846 FL - 145,940 ESC - 0,5675 UK£ 
1 Ecu 42,3331 FB - 7,88202 CD - 2,05~65 Ill - 222,052 :00 - 127,466 ~ - 6.98268 FF - 0,771349 E IRL -
1.527 ,60 LI~ - 2,31703 FL - 179,426 :IBC -· 0,697760 UK£ 
CoOt CAF d'approvisionnement en brut de la Comunaut6 
CIF cost of Community crude oil supplies 
Prix 
Price 24,45 S/bbl 
Preis 
Mais JANVIER 1991 
Month JANUARY 1991 
Monat JANUAR 1991 CIF-Kosten der Roholversorgung der Gemeinscbaft 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin petrolier peuvent 8t.re obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Ausk:un:f"t uber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin publishes: 
Das Bulletin verof-
fentlicht: 
X 11 S. 
cbaq_ue semaine les prix bars droits et taxes a la consonaation en monnaies na.tionales, dollars et ecus -
le coOt CAf mensuel communa.utaire (donn6es les plus recentes). 
~~ mois le:~ prix de vente aux consoanateurs pratiqu6s au 15 de chaque mois en mannaies nationa 
dollars et 6cus. 
chaque trimestre le coOt CAf trimestriel pour cha.qua Etat membre. (s~rie bistorique) 
each week consumer prices without duties and taxes in national currencies dolla.rs and ecus - the 
monthlyCir cost for the Connunity (most recent available data). 
each month the consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
~ach qua.rter. the qua.rterly CIF cost for each Member state (historica.l series). 
wochentlich die Verbraucherpreise ohne Steuern und Abgaben in nationaler Wahrung, Doll.&r und F.Xru, die 
monatlichen CH-Kosten der Gemeinscba:l"t (letzte verfiigbare Da.ten}. 
monatlich die Verbraucherpreise, erhoben am 15. jeden Mona.ts, in nationaler Wahrung, Dollar und ECU. 
Quartalsweis~ die CIF-Kosten des Qua.rta.ls fur jeden Mitgliedsstaat (Zeitrei.hen). 

